






































































• ca. 1400 – ca. 1540: português médio
• ca. 1540 – ca. 1700: português clássico





















































































































• Crónica Geral de Espanha: (1344) 1









– «Se» (man) tar ikke klitisk DO‐pronomen:  «Não se _ 





































• Possessive datives in Portuguese using parallel
corpora
Santos, Diana. 2015 Os possessivos estão‐me a complicar o ensino ;‐) 
Um estudo do dativo possessivo baseado em corpos. Linguística : 
Revista de Estudos Linguísticos da Universidade do Porto 10, 107‐130. 
• Alle seriøse korpuslingvister 
